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図 1. 筋電図信号の処理順序 

















R2 は Arduino 互換機マイコン（UNO R3，ELEGOO，以
下 Arduino）のアナログ入力ピンへ信号入力を行うための
プルダウン抵抗 1[MΩ]である．Arduino は 5[V]電源で駆動


























































































































図 4. 銅張積層板（上段）とプリント基板（下段） 






































実験とした．参加者は中学 1年生から中学 3年生の 9名，
保護者 3 名で，授業にて製作実習，計測実験を経験した本





図 6. はんだ付け作業の様子 
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図 8. 完成した筋電図スイッチ回路 
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